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ADVERTENCIA OFICIAL 
Laego que los señores Alcaldes y 
¡ecretarlos reciban los números de 
ite BOLETÍN,, dispondrán que se 
:íe un ejemplar en el sitio de costum-
re. donde permanecerá hasta el reci-
«o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
srvar los BOLETINES coleccionados 
irdenadamente, para su encuaderna-
tón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particalares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase?; 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgad o a 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qm 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 d* 
Abr i l de 1859). 
O 7 
AdministraeiÓD Provincial 
G O B I E R N O CIVIL 
Circulares 
Comisaría general de Abastecimien-
tos y. Transportes.—Anuncio. 
Comisaría de Invest igación y vigi-
lancia.—Licencias de caza. 
Comisión provincial de Subsidio al | 
Combatiente. 
Admiíiistracióa Municipal 
fictos de Aijuntamientos. 
Anuncio particular. 
SERVICIO P R O V I N C I A L D E G A N A D E R I A 
CIRCULAR NUMERO 34 
Habiéndose presentado la epizoo-
tla. de peste porcina en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipa l 
^ Castrocontrigo, Torneros y Moría, 
en cumplimiento de lo prevenido en 
f artículo 12 del vigente Regiamen-
!0 de Epizootias de 26 de Septietn-
Jrt\de 1933 (Gaceta del 3 de Octu-
r^). se declara oñc ia lmen te dicha 
en[ermedad. 
Los animales atacados se encqen-
ranfcn Torneros, Moría y Castro-
coní r ia0 i 
Señalé mdose como zona sospecho-
sa todo el t é r m i n o munic ipa l dé 
Castrocontrigo, como zona infecta 
los mencionados pueblos y zona de 
i n m u n i z a c i ó n e 1 Ayutamiento de 
Castrocontrigo. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias, 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el capitulo 
X L del vigente Reglamento de E p i -
zootias, 
León, 19 de Febrero de 1940. 
E l Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre. 
CIRCULAR NÚM. 35 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de peste porcina en el ganado exis-
tente en el t é rmino munic ipa l de 
de Santa Marina del Rey, en cumpl i -
miento de lo prevenido en el articu-
lo 12 del vigente Reglamento de E p i -
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Octubre), se declara 
oficialmente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Santa Mar ina del Rey. 
Seña lándose como zona sospechosa 
el pueblo de Santa Mar ina del Rey, 
como zona infecta las porquerizas 
de D. José Alvarez y los de D. Boni -
facio Mayo y zona de i n m u n i z a c i ó n 
lodo el t é rmino municipal . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X L del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 21 de Febrero de 1940. 
E l Gobernador ciyil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
0 0 0 
CIRCULAR NUM. 46 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Prov inc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguida la fiebre af-
tosa, en el t é rmino munic ipa l de V a l -
deras, cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 18 de Enero 
L o que se publ ica en este per iódi-
co oficial para general conocimiento, 
de 1939. 
León, 4 de Marzo de 1940. 
E l Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
Eomisarfa os 
Servicios previnciaies de León 
Teniendo en cuenta las razones 
aducidas por diferentes industriales, 
esta Comisar ía general, de acuerdo 
con la Dirección general de Gana-
dería, ha resuelto autorizar la ela-
borac ión de chorizos llamado de 
mezcla, bien entendiendo que la 
cantidad de vacuno no puede exce-
j der del 25 por 100; el precio m á x i m o 
será para el fabricante de 10 pesetas 
k i lo y éstos obligados a llevar en sus 
Registros de fabr icación a que se 
contraen los ar t ículos 1.° y 2.° de la 
Orden de este Ministerio de 22 de 
Enero ú l t imo (B. O. n ú m . 25), nota 
de las reses vacunas sacrificadas a 
tal fin. 
E l ganado sacrificado con este 
motivo, h a b r á de ser el de la gana-
dería con que cuente esa provincia, 
sin poder movil izar de ninguna otra 
provincia. Por lo tanto, no se aten-
derán peticiones de ganado de abas-
to para suplir las matanzas paia 
chacina. 
L o s productos obtenidos serán 
puestos a disposición de esta Comi-
saría, conforme precep túa la "men-
cionada Orden Ministerial , 
L o que se publ ica para general 
conocimiento y cumplimiento. 
León , 11 de Marzo de 1940. 
E l Gobernador civilr 
José Luis Ortiz de la Torre 
Conservas.—Las circunstancias ac-
tuales requieren se reduzcan even-
tualmente el consumo de conservas. 
E n su virtud, el Excmo. Sr. Minis-
tro de Industria y Comercio ha dis-
puesto lo siguiente: 
1. ° Que se recuerde el cumpl i -
miento del a r t ícu lo 5,° de la Orden 
de Agricultura de 16 de Octubre úl-
timo (B, O. n ú m . 291) prohibiendo 
el destino de conservas n i salazones 
de carnes de bovino, obino y ca-j 
brino. i 
2. ° L a s conservas de pescado | 
q u e d a r á n limitadas a los tipos exis- \ 
lentes en 1936, no permi t i éndose la j 
c i rcu lac ión y venta 1 de cualquier 
otra variedad. 
3. ° No p o d r á n emplearse las le-
gumbres secas en conserva de nin- \ 
guna ciase. 
4. ° Los diferentes tipos de con-
servas, cuya venta queda prohibida, 
y que pueden existir hoy en el co-
mercio, debe rán ser declarados en 
todo el presente mes de Marzo, a fin | 
de que por los Delegados Provincia-
les de Abastecimientos y Transpor-
portes respectivos se les sej^ale un 
plazo breve de ut i l ización y venta al 
púb l ico . 
Las que existan en fábr ica se co-
m u n i c a r á n a esta Comisar ía Gene-
ral para ulterior resolución. 
León, 11 de Marzo de 1940. , 
E l Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
í m m k ite iMesItóacíóü ¡ VIÉllaniía 
Relación de licencias de caza que han 
sido expedidas por este Gobierno 
civil durante el mes de Diciembre. 
F ro i l án Fe rnández Alegre, (galgo) 
Mazarife. 
Abelardo Gómez Ornar, Cacabelos. 
A b r a h á n Mart ínez García, Vega 
Alegre. 
Eugenio Modroño Alonso, León. 
Constancio Domínguez Lorenza-
na, id . 
José del Amo Campo, Ardón. 
Luciano González Garrido, Banun-
cias. 
Justo Alonso Rodríguez, Roñar . 
F ro i l án F e r n á n d e z Alegre, V i l l a r 
de Mazarife. 
Laureano González Diez, Villalalé. 
Pedro Tascón Flecha, León. 
Gratiano Morala Casado, id . 
Magencio González Arenal , Valde-
vimbre. 
Celedonio González García, Caba-
nillas. 
Cayetano Turrado Aldonza, Fele-
chares. 
Emeterio García Campomanes, id . 
Ladislao Gómez F e r n á n d e z , V i l l a -
velasco, 
Demetrio García Turrado, Fele-
chares. 
Santos González Villadangos, Cis-
tierna. 
José F e r n á n d e z Estrada, San Pe-
dro de Valderaduey. 
Antol ín García Aldonza, Felecha-
res. 
Vicente López Marcos, Vi l l aca l -
viel . 
Felipe Marcos Miñambres , i d . 
Manuel Calleja Luengo, Laguna 
de Somoza. 
El ias Merayo Arias, Gorullón. 
Valent ín Pérez González, L a Ba-
ñeza. 
Gabriel Rodríguez Reyerq, Cis-
tierna. 
Angel Miguel Sierra Rodríguez, 
Ponferrada. 
Menas López López, Vi l lademor 
de la Vega. 
Maximino López López, Vi l l aca l -
viel . . 
Juan González Lera, Viilafer. 
José Fuertes de la Torre, Huergas 
de Frai le . 
Teodoro Castro Rodríguez, Relie-
gos. 
Z o i l o Collantes Mart ínez, Cis-
tierna. 
Ezequiel Carracedo García, Fele-
chares. 
Jacinto Marquegui Alonso, Cis-
tierna. 
Vicente Mart ínez López, Ponfe-
rrada. 
Vi rg i l io Alonso Vega, Táfilas. 
Aureliano González Diez, Quinta-
n i l la de Flórez. 
Andrés Sastre Tejedor, Vil lares de 
Orbigo. 
Benito Herrero Alonso, Cameros, 
Manuel Alvarez del Pozo, L a Urz. 
Alejandro Merino García, Vegue-
l l ina de Orbigo. 
Tiburc io García Láiz, Vi l lacintor . 
, Leonardo M o r a l a San tamar ía , 
Luengos. 
Félix Iglesias Morán, Castellanos. 
Ildetonso Puente Diez, Santa Ola-
ja de Porma, 
Gerardo Baqos Miguélez, Villa 
marco. 
Venancio Cabo Gómez, Silván. 
Daniel Viejo Otero, San Adrián 
del Valle . 
Santiago Mesonero Sobreda, San 
Clemente, 
Venancio Arias Fernández , Be-
nuza. 
Fel ic ianoBlanco Expósito, Lomba. 
Valent ín Panizo Vega, Benuza. 
Felipe Rodríguez López, id . 
Nicanor Fuertes Diéguez, Beuavi-
des de Orbigo. 
Angel Alvarez, Gallego, (galgo) 
Matadeón de los Oteros. 
Benigno Martínez Burón , (galgo) 
•Mansilla de las Muías. 
Ceferino Alvarez Lozano, (galgo) 
Matadeón de los Oteros. 
Pr imi t ivo Ventura Bardón, As-
torga. 
Benigno González Antón , Villacal-
viel 
Mauricio Baños Rueda, E l Burgo 
Ranero. 
Pedro Diez Diez, Llamas de la Ri-
bera. 
T o m á s Mantecón Ferrero, Fonfría 
Eugenio F e r n á n d e z Panizo, id. 
Maximino Morán Mantecón, id 
José Alvarez Fe rnández , id . 
Emigdio González Alonso, id . 
Valeriano Martínez González, (gal-
go), Santas Martas. 
Anastasio Quintana Alvarez, (gal-
go) Bercianos. 
| Paul ino Mart ínez Fernández , (gal-
go) Morriondo. 
Jesús Pérez Abad, (galgo) Cea. 
Angel Santos Jáñez , Vil lanueva de 
Jamuz. 
Juan Redondo García, Sueros. 
Antonio García S imón, Herreros 
de Jamuz. 
Nemesio Peñ ín Peñ ín , Saludes. 
Rogelio Tu i rado Almanza, San 
Félix. 
* Anastasio Cuesta González, Val-
descapa. 
Angeles del Ser González, id . 
Indalecio Panlagua Arguello, Iza-
gre-
Segundo Arévalo García, Valde-
mori l la . 
Alejandro Fe rnández Arenas, Na-
va de los Caballeros. 
E loy de Robles Elousa, León. 
José María Ortiz Valbuena, Valen-
cia de Don Juan. 
Vicente Miguel Fe rnández , Cis-
tierna. 
Honorato Merino Pastrana, Villa-
videl. 
Eulogio García García, Rioscuro 
de Laceana. 
Cánd ido González Lastra, La Mi-
l la del Río. 
Estanislao F e r n á n d e z Gutiérrez, 
Vel i l la de la Reina. 
• Ensebio Al ler Alonso, Valdesogo 
de Abajo. 




S S I D I O c 
P R O V I N C I A D E L E O N 
R E S U M E N de combatientes y cuant ía de los subsidios. 
B A T I E N T E 
M E S D E D I C I E M B R E D E 1939 
Número de Número de 
subsidiarios subsidiarios 
de los del padrón A Y U N T A M I E N T O S padrones 
ordinario adicionales 
Acebedo. 
Albares de la Ribera. 
Alga d efe 










Barrios de L u n a (Los). 




Bercianos del P á r a m o . 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga del Bierzo. -




Burgo Ranero (El) . 
B u r ó n . 
Busti l lo del P á r a m o . 
Cabanas Raras. 
Cabreros del Río. 
Cabrillanes. 
Cacabelos. 
Calzada del Coto. 
Carapazas. 
Campo de la Lomba. 
Campo de Vi l l av ide l . 
Caín pon a ra ya 
Canalejas. 







Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la V a l duerna. 
Castrillo de los Polva/.ares, 







Cebrones del Río. 
C i man es de la Vega, 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Congosto. 
Corbillos de los Oteros. 
Comi lón . 
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65 Cubillas de los Oteros. 1 
Cubillas de Rueda. 4 
67 Cubillos del S i l . 4 
68 Chozas de Abajo. 7 
69 Destriana. 5 
70 Encinedo. , U 
71 Erc ina (La). 8 
72 Escobar de Campos. 1 
73 Fabero. 10 
74 Folgo so de la Ribera. 19 
75 Fresnedo. 7 
76 Fresno de la Vega. 6 
77 Fuentes de Carbajal. 5 
78 Galleguillos de Campos. 3 
79 Garrafe de Tor io . 3o 
80 Gordaliza del P ino . 1 
81 Gordoncil lo. 5 
82 Gradefes. H 
83 Grajal de Campos. » 
84 Gusendos de los Oteros. 2 
85 Hospital de Orbigo. 4 
86 Igüeña . 10 
87 Izagre. 3 
88 Joara. 5 
89 Joar i l la de las Matas. 2 
90 Laguna Dalga. " 4 
91 Laguna de Negrillos. 9 
92 L á n c a r a de L u n a . 6 
93 León. 20l 
94 L u c i l l o . 9 
95 Luyego. 12 
96 Llamas de L a Ribera. 16 
97 Magaz de Cepeda. 11 
98 Mansi l la de las Muías , U 
99 Mansi l la Mayor. 3 
100 Maraña . 1 
101 Matadeón de los Oteros. » 
102 Matallana. 17 
103 Matanza. 4 
104 Molinaseca. 14 
105 Murias de Paredes. - 18 
106 Noceda. 15 
107 Oencia. 24 
108 O m a ñ a s Las. 4 
109 Onzoni l la . 4 
110 Oseja de Sajambre. 5 
111 Pajares de los Oteros. 3 
112 Palacios de la Valduerna. 1 
113 Palacios del S i l . 19 
114 Paradaseca. 21 
115 P á r a m o del S i l . 20 
116 Pedrosa del Rey. 1 
117 Peranzanes. 24 
118 Pobladura de Pelayo García. 2 
119 Pola de Cordón (La). 33 
120 Ponferrada. 100 
121 Posada de Valdeón. 6 
122 Pozuelo del P á r a m o . 5 
123 Prado de la Guzpeña. 5 
124 Priaranza del Bierzo- » 
125 Prioro. 3 
126 Puebla de L i l l o . 8 
127 Puente Domingo Flórez. 18 
128 Quintana del Castillo. 19 
129 Quintana del Marco. 3 
130 Quintana y Congosto^ . 5 
131 Rabanal del Camino. 2 
132 Regueras de Ar r iba . 6 
133 Renedo de Valdetuéjar . 11 
134 Reyero. 2 















































































































































Riego de la Vega. 
K ie l l o . 
Rioseco de Tapia. 
Robla (La). 
Rediezmo. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del Rio. 
Sahagún . 
Sa l amón . 
San A d r i á n del Val le . 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo. 
San Cris tóbal la Polantera. 
San Emi l i ano . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza, 
San Justo de la Vega. 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina Va l madrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María de la la la . 
Sta. María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . 
Santa María de Ordás . 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. 
Santiagomillas 
Santo venia de la Valdonc ina 
Sariegos. 
Sobrado. 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío . 




Turc ia . 
Urdía les del P á r a m o . 
Valdefresno. 









V a l de San Lorenzo, 
Valdeteja. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Valverde Enr ique . 
Val lec i l lo . 
Valle de Finol ledo. 
Veci l la (La). 
Vegacervera. 
Vega de Almanza (La). 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 




Vegas del Condado. 



























































































































































































































































































































Vi l iabraz . 
Villacé. 
Vi l ladang s del P á r a m o . 
Villadecanes. 
Villaderaor de la Vega. 
VHlafer. 
Villafranca del Bierzo. 
Villagatón. 
Vil lamandos. 
V i l l amañán . 
Vi l l amar t ín de Don Sancho. 
Vi l lamej i l . 
V i l l a m o l . 
V i l i amontán de la Valduerna 
Vil lamoratielde las Matas. 
Vi l lanueva de las Manzanas. 
Vi l laobispo de Otero. 
Villaornate. 
Vil laquej ida. 
Vi l laqui lambre . 
Villarejo de Orbigo. 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego, 
Vil laselán. 
Vi l la tur ie l . 
Villaverde de Arcayos. 
Vi l l aza la . 
Vil lazanzo de Valderaduey. 
Zotes del P á r a m o . 
























































































































D O N F R A N C I S C O C H A M O R R O RÍVADO, Jefe de Contabil idad del servicio de Subsidio al combatiente de León 
C E R T I F I C O : Que los datos que figuran en el presente estado-resumen son fiel reflejo de los padrones 
y rectificaciones, remitidos por los Organismos locales para el mes actual. 
León, 30 de Diciembre de 1939.—Año de la V i c t o r i a — E l Jefe de Contabil idad, Francisco Chamorro — 
V.0 B.: E l Jefe provincial , Agustín Revuelta. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo Agustín Moldes 
Maclas, del reemplazo de 1940, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por m á s 
de diez años, e ignorado paradero, de 
su hermano Samuel Moldes Macías, 
y a los efectos dispuestos en el párra-
fo primero del ar t ículo 276, y en el 
a r t ícu lo 293 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925, para el Recluta-
miento y Reempiezo del Ejército, se 
publica el presente edicto, para que 
cuantos tengan, conocimiento de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido Samuel, se sirvan participar-
lo a esta Alcaldía, con el mayor nú-
mero de datos posible. 
Carracedelo, 5 de Marzo de 1940.— 
E l Alcalde, Atl lano Diez, 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el ejercicio de 194(3, 
se halla expuesto al púb l ico en la 
Secretaría municipal , por espacio 
de quince d ía s , en cuyo plazo, 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n los contribuyentes interesa-
dos presentar las oportunas recia--
maciones, las cuales h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos, precisos 
y determinados, i r a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas necesarias para su 
just i f icación, y d e b i d a m e n t e re-
integradas, sin c u y o s requisitos, 
y pasado que sea el indicado plazo, 
no serán admitidas. 
Valderas, a 7 de Marzo de 1940.— 





C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo que previene el a) 
t ículo 16 de los Estatutos de esU 
repartimiento Sociedad y a los efectos del articule 
14 de los mismos, se convoca a Jun* 
ta general ordinaria de accionistas, 
que t e n d r á lugar el día 31 de Marzo 
corriente, a las once de la mañana , 
en las Oficinas sociales, Avenida del 
Padre Isla, 2, con objeto de dar lec-
tura y aprobar, si procede, la me-
moria, balance y cuentas del ejer-
cicio de 1939 y tratar de los asuntos 
que figuran en el orden del día.. 
E l balance y cuentas es tarán a 
disposición de los señores accionis-
tas en las Oficinas sociales, de cinco 
a siete de la tarde, desde cinco días 
antes a la ce lebración de la Junta. 
Para asistir a la misma, de acuer-
do con el ar t ículo 13 del citado Re-
glamento, es indispensable deposi-
tar las acciones en la Caja social, 
con cinco días de an te lac ión al se-
ña l ado para la celebración de aqué-
l la . 
León, 11 de Marzo de 1940.-E1 
Consejero Secretario, F . Acevedo. 
- Núm- 79.-21,75 ptas. 
* *• 
^ L E O N 
de la Diputación 
1940 
